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When the smoke of the Opium war was difussing in the 40’s of 19 century, the 
Christian(protestant) missionaries have come to sermon in Xiamen. Xiamen thus 
became the first introduction of Christianity outside the canton city. At the same time 
as an important means and tools to preach, the Christian music also imported Xiamen 
and then took root and grew in the developing process of Xiamen city.  
Over the past one hundred years, after the operating of several generations of 
Chrisitians, Christianity become to a “native religion” from a “foreign religion”. The 
Christian music developed and evolved in this beautiful land, and showing the quality 
of native, popular and international features, merged into the colourful social life of 
Xiamen city, became a beautiful scenic in the living music culture of Xiamen, also 
witnessed the course of development of Xiamen in modern times as an open city.  
This article select Zhushu Church as the focus of reserch which has a certain 
representation of Christian music of Xiamen. By studying different circumstances of 
the four characteristics of this church choir, As well as the status of sacred music in 
recent years to map the entire Christian music in the development of Xiamen. On this 
basis proposed some of the issues of Christian music in Xiamen during the 
development process, And expounded the interrelationship and influence between the 
Christian music and Xiamen culture in the modern development of Xiamen, then try 
to learn from one aspect of cultural and social changes of modern Xiamen . 
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光二十二年（1842 年 8 月）中英签订《南京条约》，厦门被列为 5处通商口岸之
一，并沦为了半殖民地，1938 年 5 月 13 日厦门沦陷，曾成立日伪政府，抗战胜





厦门市是我国五个经济特区之一。据市统计局 2006 年 06 月 02 日发布的数
                                                        
①
参见上海市历史博物馆《厦门旧影》，上海：上海古迹出版社，2007 年 3 月，第 1页 
②
参见洪卜仁《图说厦门》，福建：厦门市新闻出版局  2006 年 3 月  第 6 页 
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第一位进入厦门的基督教传教士，是美国规正教牧师，雅裨里博士（Dr David  
Abeel），道光二十二年元月十六日（1842 年 2 月 24 日，时为《南京条约》签订
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参见上海市历史博物馆《厦门旧影》，上海：上海古迹出版社，2007 年 3 月，第 2页 
②
中华全国基督教协进会《中华归主》上册，北京：中国社会科学出版社，1987 年版，第 167 页 
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统计：厦门区会有基督徒男 1275 人，女 1657 人，共 2933 人。堂会 18 个，支会
15 个。 
1950 年 9 月 23 日，基督教“三自宣言”的发表，引起了厦门市基督教界和
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